




nez,il trattatoDe benedisponendabiblioteca,di FranciscodeAraoz,al-
guacilmayordelTribunaledi Sivigliae famosobibliogrllfo.Scrittain la-
tino, l'operasi occupavadel correttoordinamentodi unabiblioteca,in
sintoniacon lo spirito dell'epoca2•Come si awertivanel sottotitolo,il
volumeerarivolto«agli uominidi studioper unamiglioreconoscenza
dell'ubicazione,del contenutoe dellaqualitadei libri». Per il tipo di
operae per la naturadel pubblico cui eradestinata,le principali cate-
goriedi libri eranoriservateallemateriepiu affini alleoccupazionide-
gli eruditi del Siglode Oro. L'autoreammettevaquindi che le «storie
giocose»deinarratoridi vicendefantastiche ranoutili acompensarela
fatica,l'ansiae lo sforzodellostudiocon la serenitae lo svago,perché
gli eruditi«non soccombanoperil pesoenonvenganomenoailoro ob-
blighi,bensiritominoadessicongiovialita,unavoltarecuperatele for-
ze»;aggiungevapero,subitodopo,chetali lettureavevanosensosolose



















in cuí rappresentanon piu del4%.5.Sebbenela ragionedi questaedi al-
treassenzebibliografichesiastrettamenteconnessaalbassovaloreeco-
nomicodi talimateriali6,il datorisultautilepervalutareil disprezzover-
soogni tipo di libro chenon avesseutilitapratica,cioechenon servisse
per impatarequalcosadi storia,di diritto,di teología,e piu in generale
di unaqualunquedellematerieconsacratenell'ordinedeilibri dell'epo-
ca.Talepanoramanon cambioradicalmentenel XVIII secolo:bastiri-
cordaresia la proibizionedei romancesda partedi CarIo 111, in realta
quasiprivadi conseguenze,siail disprezzodegliilluministineiconfron-
ti delpopolare.
Con il passaredeltemposi eandatoconsolidandoun criteriodi tipo





la secondametadelXIX secoloe nellaprimametadel successivo,seb-
benetali avvicinamentifosseroancorasegnatidaunavisionedelpopo~
3]. SaLÍS DE LOS SANTOS, El ingeniosobibliólogodonFranciscodeAraoz (Debenedi-
sponemlabiblioteca,Matriti 1631),notebibliografichedi Klaus Wagner,Universidadde
Sevilla,Sevilla1997,p. 114.
4B.W IFE, LecturayficciónenelSiglodeOro.Las razonesdelapicaresca,Crítica,Bar-
cdona 1992,pp. 11-44(ed.or.CambridgeUniversityPress,Cambridge1985);e A. CA-
STILLO GóMEZ, «Del donosoygrandeescrutinio».La lecturaáureaentrelanormay la trans-
gresión,in ID. (acuradi), Libro y lecturaenla PenínsulaIbéricay América(siglosXIII a
XVIII), Junta deCastillayLeón-ConsejeríadeEducaciónyCultura,Valladolid2003,pp.
107-29.
, F. LOPEZ, Los clásicosdelpueblo,in V. INFANTES, F. LoPEZ,].-F. BOTREL (acuradi),
Historia dela edicióny dela lecturaenEspaña,1472-1914,FundaciónGermánSánchez
Ruipérez,Madrid 2003,p. 471.
6Riguardole lacunedi questa{ontedocumentale,V. INFANTES, Las ausenciasdelli-
broenlos inventarias,in ID.,Del libro áureo,Calambur,Madrid 2006,pp. 173-88.
7J. MAURICE (acuradi), I:in/ra-littératureenEspagneauxXIX' etXX, siecles,Pres-
sesUniversitairesde Grenoble,Grenoble 1977.
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laretrail romanticoe il paternalista8,comequellacheemergedaalcuni
saggidi MenéndezPelayoeMenéndezy Pidal9•
L'approcciodivenneinvecepiu rigorosoe sistematicoapartiredagli
anniSessanta,quandofuronopubblicatii primi studidi Antonio Rodrí-
guezMoñino, noto specialistadi pliegossueltossu cui torneremopiu





e!'ampiagammadi letturepopolaridell'etacontemporanea.Non eil ca-






terzo del XXl1; FranciscoAguilar Piñal, citazioneobbligatoriaper il
XVIII secolo;MaximeChevalier,autoritariconosciutanel campodella
letteratura ureae,alsuointerno,in quellodel raccontoedellatradizio-
neorale;oMaríaCruzGarcíadeEnterría,Victor InfanteseJoaquín Mar-
co,da cui e impossibileprescinderein temadi pliegosdecordel,i primi
dueperil SiglodeOroeil terzoperi secoliXVIII eXIX. A tuttiloro dob-
biamounaseriedi titoli fondamentali,senzai quali risultaimpossibile
comprenderelasuccessivaevoluzionedeglistudisullacosiddettalettera-
turapopolareo, in altritermini,suitestidi largacircolazione,perquanto
fino apocotempofa sianoprevalsiil recupero,la catalogazione l'edi-
zionedelleopere,piuttostochelaloro interpretazionesocio-culturale.
8F. ERICE, Entrela represióny elpaternalismo.Actitudesburguesasante«lo popular»
enlaEspañadelaRestauración,in). URÍA (acuradi), LA culturapopularenlaEspañacon-
temporánea.Doceestudios,BibliotecaNueva,Madrid 2003,pp. 131-51.
9 M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenesdelanovela,Bailly-Balliereehijos,Madrid 1905-
1915,4V.;eR MENÉNDEZ PIDAL, Poesíajuglarescayjuglares.Aspectosdelahistorialite-
rariay culturaldeEspaña,Centro de EstudiosHistóricos- Junta para la Ampliación de
Estudiose InvestigacionesCientíficas,Madrid 1924.
10J. CARO BAROJA, Ensayosobrela literaturadecordel,RevistadeOccidente,Madrid
1969.
11 Oltre agli altri articolicitatimanmanond corsodi questolavoro,segnalo,come
anticipo,duesueoperefondamentaliper il periodo:Libros,prensay lecturaenlaEspaña
delsigloXIX, FundaciónGermánSánchezRuipérez,Madrid 1993,significativasdezio-









li13; il romanzerol4;i pliegos,e i libri di cordelin versie prosal5;gli ab-
becedari,i catechismie i catoni,usatinell'ambitodell'insegnamento
dottrinaledelleprimeletterel6;il raccontol7;il romanzobrevel8;lecro-
nachedeglieventil9;le narrazionicavalleresche,perle qualisi stala-
vorandomoltosullafissazionesull'edizionedeitesti,mentrevannopiu
arilentolericerchesulladiffusione sullafruizione2°;il teatrominoree
12 M.e. GARCÍA DE ENTERRÍA, (acuradi), Literaturapopular.Conceptos,argumentos
y temas,numeromonograficodi «Anthropos», 166-67,maggio-agosto1995.
13B. PERlÑÁN, Poetaludens.Disparate,perquéy chisteenlossiglosXVI y XVII, Giar-
dini, Pisa 1979;A. PELEGRfN, La/lor delamaravilla.Juegos,recreos,retahílas,Fundación
Germán SánchezRuipérez,Madrid 1996;e ID., Repertoriodeantiguosjuegosinfantiles.
Tradicióny literaturahispánica,CSIC, Madrid 1998.
14G. DI STEFANO, SincroniaediacronianelRomanzero(Un esempiodi lettura),Uní-
versitadegli ~tudidi Pisa, Pisa 1967;ID., El Romancero,Narcea,Madrid 1973;D. CA-
TALÁN, Sietesiglosderomancero(Historiaypoesía),Gredos,Madrid 1969;e ID., Por cam-
posdel romancero.Estudiossobrela tradiciónoralmoderna,Gredos,Madrid 1970.
l'M.e. GARCÍA DE ENTERRfA, Sociedady poesíadecordelenelBa"oco, Taurus,Ma-
drid 1973;e M. FRENK, Nuevocorpusdela antigualíricapopularhispánica(siglosXV a
XVI!), UNAM-El Colegio deMéxico-FCE, México 2003,2 V.
16V INFANTES, De lasprimerasletras.Cartillasespañolasparaenseñara leerdelossi-
glosXV y XVI. Preliminary ediciónfacsímilede34 obras,EdicionesUniversidadde Sa-
lamanca,Salamanca1998;V INFANTES, A. MARTfNEZ PEREIRA, De lasprimerasletras.
Cartillasespañolasparaenseñara leerdelsigloXVII y XVIII, EdicionesUniversidadde
Salamanca,Salamanca2003,2 v.
17 M. CHEVALIER, Folklorey literatura.El cuentooralenelSiglodeOro, Crítica,Bar-
cdona 1978;ID., Cuentosfolklóricos en la EspañadelSiglo de Oro, Crítica, Barcdona
1983;J.M. PEOROSA, El cuentotradicionalenlosSiglosdeOro, Laberinto,Madrid 2004;
e R. BELTRÁN, M. HARO (acuradi), El cuentofoklórico enla literaturay enla tradición
oral,Publicacionesdela UniversidaddeValencia,Valencia2006.
181.COLÓN CALDERÓN, La novelacortaen el sigloXVII, Laberinto, Madrid 2ool.
19 Oggettodi unaconsolidatalíneadi ricerca,rimandoallapaginawebdellaSociedad
Internacionalparad EstudiodeRdacionesdeSucesos(http://rosalia.dc.fi.udc.es/SIERSI),
gestitadaSagrarioLópez Pozay SandraFernándezVales.Accesso27-06-2009.
20J.M. LuCÍA MEGfAS, Imprentay librosdecaballerías,Ollero &Ramos,Madrid 2000;
ID., E. SALES DASf, Libros decaballeriascastellanos(SiglosXVII-XVIII), Laberinto,Ma-
drid 2008.Riguardol'edizionedi testicavallereschi,oltrealleantologieeallesingoleope-
re pubblicateda diversecaseeditrici, va menzionatoillavoro realizzatodal Centro de
EstudiosCervantinos(Alcaláde Henares)attraversola collana«Los libros deRocinan-
te», direttada CarlosAlvar eJosé Manud Lucía Megías.
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la comediasuelta(brevitestipubblicatisciolti)21;o gli almanacchi[Fig.
15], i calendarie i pronostici,ampiamentediffusi a partiredal XVIII
secoloe ancordi piu nelXIX, epocadi verae propriafiorituratemati-
eae professionaledelgenere,il chenon contrastacol fattocheprodot-
ti comei pronosticie i lunari gia fosserorelativamentepresentinella
primaetamoderna22.
Accantoallasopravvivenzadi alcunigeneriprecedenti,in certicasiin
formerinnovate23,il periodochesi aprecon1'illuminismoesi consolida
nelXIX secolodiedevitaanuovepropostedi letturaorientateversoun
pubblicoin erescitasemprepiu eterogeneo,in cuí acquísironopesospe-
cificoi «nuovilettori»dell'epoca,donne,bambinie lavoratori24.In tale






quel periodo,si verificaronoancheuna seriedi specificicambiamenti
strettamenteconnessicon l'evoluzioneculturaledel tempo,chevanno
21J. HUERTA CALVO,HistoriadelteatrobreveenEspaña,Iberoamericana,Madrid 2008.
22 G. MERCADIER, Épanouissementet évolutiondel'almanachen EspagneauXVIII'
siecleeJ.-F. BOTREL, AlmanachsetcalendriersenEspagneauXIX' siecle.Essaidetypolo-
gie,in H.-]. LUSEBRINK, Y.G. MIX,].Y. MOLLIER, P. SOREL (acuradi),Les lecturesdupeu-
pIeenEuropeetdanslesAmériquesduXVII' auXX, siecle,Editions Complexes,Bruxd-
les2003,rispettivamentepp. 97-104e 105-15;e ID.,Paraunabibliografíadelosalmana-
quesy calendarios,«Elucidario», VI, marzo2006,pp. 35-46.
23F. AGUILAR PIÑAL, RomanceropopulardelsigloXVIII, CSIC, Madrid 1972;M.e.
AzAUSTRE SERRANO, Cancionesy romancespopularesimpresosen Barcelonaen el siglo
XIX, CSIC, Madrid 1982;L. DÍAZ VIANA, Palabrasparavendery cantar.Literaturapopu-
lar en la Castilladeestesiglo,Ámbito, Valladolid 1987;J.M. PEDROSA, Las dossirenasy
otrosestudiosdela literaturatradicionaldelaEdadMediaal sigloXX, SigloXXI, Madrid
1995;M.A. GARcÍA COLLADO, Los librosde cordelen el siglo ilustrado,Tesi Dottorale,
Universidaddd PaísVasco,Vitoria 1997,eM. CHEVALIER, Cuentotradiciona~cultura,li-
teratura(siglosXVI-XIX), EdicionesUniversidadde Salamanca,Salamanca1999.
24].-F. BOTREL, Los nuevoslectoresenlaEspañadelsigloXIX, «Siglo diecinueve»,2,
1996,pp. 47-64;J.A. MARTÍNEZ MARTÍN, La circulacióndelibrosy la socializaciónde la
lectura.Nuevospúblicosy nuevasprácticas,in ID. (a cura di), Historia de la ediciónen
España,1836-1936,MarcialPons, Madrid 2001,pp. 455-72;e M.A. OLMOS, Sobrelecto-
res«populares»y lecturacomúnenEspaña(1870-1936),«Dicenda. Cuadernosde Filo-
logíaHispánica»,22,2004,pp. 183-99.
~J.I. FERRERAS, La novelaenel sigloXVIII, Taurus,Madrid 1987.
26R. WITTMANN, Una«rivoluzionedellalettura»alla/ine delXVIII secolo?,in G. CA-







mentaronoin manierasignifIcativai tassidi alfabetizzazionedellasocieta
spagnolae le occasionidi accessoal libro eallalettura27.
Anche seancoranon ai livelli di altripaesieuropei,l'industriaedito-
rialespagnolasi attrezzogradualmentepersoddisfarelenuoverichieste.
Per questaragioneessaimmisesulmercatoun maggiornumerodi libri











28 J. MARCO,LiteraturapopularenEspañaen lossiglosXVIII y XIX (Una aproxima-
cióna lospliegosdecarde!),Taurus,Madrid 1977,2V.;J.-F. BOTREL,Les «bistorias»de
colportage.Essaidecatalogued'unebibliotbequebleueespagnole(1840-1936),inLespro-
ductionspopulairesenEspagne(1850-1920),CNRS, Paris 1986,pp. 25-62;In., Aspectos
dela literaturadecordelen la Españadela Restauración,in In.,Libros,prensay lectura,
cit.,pp. 149-75;In., La littératurede«cordel»enEspagne.Essaidesyntbese,in R. CHAR-
TlER, H.-J. LUSEBRINK(acuradi), Colportaseet lecturepopulaire.Imprimésdelargecir-culationenEuropeXVIe-XIXe siecles,Imec-Editionsdela Maison dessciencesdel'hom-
me,Paris 1996,pp. 271-81;In., Une bibliotbequebleueespagnole?Lesbistoriasde«cor-
del» (XVIlle-XXe siecle),in T. DELCOURT,E. PARINET(a curadi), La bibliotbequebleue
et leslittératuresdecolportage,École desChartes-LaMaison du Boulanger,Paris-Troyes
2000,pp. 193-209;eL. DÍAZ GoNzÁLEZ-VIANA(a cura di), Palabrasparael pueblo,1.
Aproximacióngenerala la literaturadecordel,CSIC, Madrid 2001,pp. 41-69.
29 M. CARREÑO,Almanaquesy calendariosen la bistoriadela educaciónpopular.Un
estudiosobreEspaña,«RevistadeEducación»,296,1991,pp. 195-216;J.-F.BOTREL,Les
«aleluyas»ou ledegrézérodela lecture,in]. MAURICE(acuradi), RegardssurleXXesie-
de espagnol,UniversitéParis X-Nanterre, Paris 1995,pp. 9-29;In., La seriedealeluyas
Marés,Minuesa,Hernando,in]. DÍAZ (acuradi),Aleluyas,Tf. Media y Diseño,Urueña
2002,pp. 24-43,e]. DÍAZ,Literaturade cordel.Pliegosy aleluyas,in]. ÁLVAREZBAR-
RIENTOS(acuradi), Sebicieronliteratosparaserpolíticos.CulturaypolíticaenlaEspaña
deCarlosN y FernandoVII, UniversidaddeCádiz,Cádiz 2004,pp. 63-82.
30 J. PONT,El cuentoespañolenel sigloXIX. Autoresrarosy olvidados,Universidad
de Lleida-Serviciode Publicaciones,Lleida 2001;e E. GUTIÉRREZDÍAZ-BERNAROO,El
cuentoespañoldelsigloXIX, Laberinto,Madrid 2003. '.
31 La prensaespañoladuranteel sigloXIX, Institutode EstudiosAlmerienses,Alme-




l'infanzianelpubblicodi lettori33;i manualipratici,comei trattatiepi-
stolariequellidi urbanita,entrambianimatidaunapedagogiadellebuo-
nemaniereestesa tuttii settorisociali34;e,senzadubbio,il romanzopo-
polare35,genuinaespressionedell'accessoalla cultura scrittada parte
delleclassisubalteme,nel cuí ambitoricoprironoun molo rilevantele
narrazionibreviperla classelavoratrice36e il romanzoerotico37.
ria 1981;J.C.SÁNCHEZ ILLÁN, La edicióndeperiódicosy laempresaperiodística,in MARTÍ-
NEZ MARTÍN, Historia dela ediciónenEspaña,1836-1936,cit., pp. 397-414;e C. ALON-
so, El augedelaprensaperiódica,in INFANTES, LoPEZ, BOTREL, Historia dela edicióny
dela lecturaenEspaña,1472-1914,cit.,pp. 559-70.
32A. VIÑAO, El libro escolar,in MARTÍNEZ MARTÍN, Historia dela ediciónenEspaña,
1836-1936,cit., pp. 309-36;casi comei lavori raccoltiin A. ESCOLANO BENITO (a cura
di),Historiailustradadellibro escolarenEspañadelAntiguoRégimena laSegundaRepú-
blica,FundaciónGermánSánchezRuipérez,Madrid 1997.
33C. BRAVO-VILLASANTE, Dossiglosdel libro infantil (1729-1930),Caja deAhorros y
Monte dePiedad de Madrid, Madrid 1981;ID., Historia dela literaturainfantil españo-
la, EscuelaEspañola,Madrid 1985;ID., Historiay antologíadela literaturainfantil ibe-
roamericána,Everest,Madrid 1987,2v.; ID., Ensayosde literaturainfantil, Universidad
deMurcia, Murcia 1989;F. CENDÁN PAZOS,Medio siglodelibrosinfantilesyjuvenilesen
España(1935-1985),FundaciónGermánSánchezRuipérez,Madrid 1986;A. PELEGRÍN,
Libro de estampas.Almanaquede los niños, 1800-1892,Comunidad de Madrid-Con-
sejeríadeEducación,Madrid 1989;J. GARCÍA PADRINO, Librosy literaturaparaniñosen
la España contemporánea,Fundación Germán SánchezRuipérez, Madrid 1992;A.
MARTÍN, Historia delaslecturasinfantiles,1. «Las aleluyas».Primeralecturay primeras
imágenesparaniños(siglosXVIII-X/X), «CLIJ. Cuadernosde literaturainfantil y juve-
nil», XVIII, 179,2005,pp. 44-53,e M. CHIVELET, La prensainfantil enEspaña.Desdeel
sigloXVIII hastanuestrosdías,FundaciónSM, Madrid 2009.
34V. SIERRA Bus, Aprendera escribircartas.Los manualesepistolaresen la España
contemporánea(1927-1945),Trea,Gijón 2003,eJ.-1. GUEREÑA, El alfabetodelasbuenas
maneras,FundaciónGermánSánchezRuipérez,Madrid 2005.
351. ROMERO TOBAR, La novelapopularespañoladelsigloX/X, Ariel, Barcelona1976;
S. V ÁZQUEZDE PARGA, Héroesy enamoradas.La novelapopularespañola,Glénat,Barce-
lona2000;La novelapopularenEspaña,Rabel,Madrid 2000-2001,2 v.;I. CANTERO DR!-
BE-ECHEBARRÍA, Memoríadela novelapopular,Publicacionesde la Universidadde Va-
lencia,Valencia2004;R CHARLO ORTIZ-REPISO, Autoresy seudónimosen la novelapo-
pular,Padilla Libros, Sevilla2006;e F. EGUIDAZU PALACIOS, Delfolletín al bolsilibro.50
añosdenovelapopularenEspaña(1900-1950),Silente,Guadalajara2008.
36F.GARcÍA TORTOSAetal.,Literaturapopularyproletaria,UniversidaddeSevilla,Se-
villa 1986;1. ARIAS GoNZÁLEZ, F. DE LuÍs MARTÍN, La narrativabrevesocialistaen
España.Antología(1890-1936),U.G.T.-Centro de EstudiosHistóricos, Madrid 1998;e
G. SANTONJA, La insurrecciónliteraria.La novelarevolucionariadequiosco(1905-1939),
Sial,Madrid 2000.
37F. GARCÍA tARA, Éxitoy difusióndelanovelaeróticaespañola(El éxitodeFelipeTri-
300 Libripertutti
2. Formatiestrategie







varianoa secondadell'operacontenuta,e quindi,sebbeneal principiola







nieristicidi RodríguezMoñino neglianniSessanta,i pliegossueltossono
statipiu volteoggettod'interessedapartedeglistoricidellaletteratura,
ai quali si devonoimportantioperedi inventariazione catalogazione,
soprattuttodeipliegospoetici40•La ragionerisiedenellegametratalistu-
goencifras),in LesproductionspopulairesenEspagne,cit.,pp.309-33;eL. LITVAK (acura
di),Antologíadela novelacortaeróticaespañoladeentregue"as,1918-1936,Taurus,Ma-
drid 1994.
38A. RODRÍGUEZ MOÑINO, Poesíay Cancionero(SigloXVI), Castalia,Madrid 1968,
pp. 31-32.
39M.e. GARCÍA DE ENTERRÍA, Literaturasmarginadas,Playor,Madrid 1983;eF.MEN-
DOZA DÍAZ-MAROTO, Panoramadela literaturadecordelespañola,Ollero &Ramos,Ma-
drid 2000;completatidallarecentevalutazionestoriograficadi E.E. CARRO CARBAJAL, M.
SÁNCHEZ PÉREZ, Radiografíadela literaturadecordel,«Per Abbat», 6,2008,pp. 81-96.
40 All'intemo della ricca e abbondantebibliografiaesistente,segnaloalcuni contri-
buti fondamentali:A. RODRÍGUEZ MOÑINO, Diccionariobibliográficodepliegossueltos
poéttcos(SigloXVI), Castalia,Madrid 1970;V. INFANTES, Balancebibliográficoy perspec-
tivascríticasde lospliegossueltospoéticosdel sigloXVI, in VariaBibliographica.Home-
najeaJoséSimónDíaz,Reichemberger,Kassel1988,pp. 375-85;eA. RODRÍGUEZ MOÑI-
NO, A. ASKINS, V. INFANTES, Nuevodiccionariobibliográficodepliegossueltospoéticos,si-
glo XVI, Castalia,Madrid 1997;con gli aggiornamentia cura di V. INFANTES, A.L.
ASKINS, Suplementosal «NuevoDiccionario».Olvidos,rectificacionesy gananciasdelos
pliegospoéttcosdel sigloXVI, L, «Criticón», 71, 1997,pp. 195-219;IV, ibid.,79,2000,
pp. 167-76;v.,ibid.,83,2001,pp. 197-201;e VI., ibid.,90,2004,pp. 137-52.Tralascioi
numerosicataloghídi pliegosconservatinellevaríebíblioteche,datochesenetrovano-
tizianei suddettirepertori,e riportarli renderebbeancorapíu gravosol'apparatodi cita-
zioni delpresentelavoro.
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di e quellirelativial romanzeroe allatradizioneorale.Allo stessomodo
sonostateanalizzatele caratteristichematerialie testualideipliegos,al
finedi precisameil formatoeindividuamele caratteristichein gradodi
attrarre.unampiopubblico,comela presenzadi testibrevi e general-
menteframmentari,titolifacilidamemorizzare,leallusioniall'attualita,
i riferimentialmeravigliosoe al fantasticonel casodi molterelazioniin
prosa[Fig.'18],l'inserimentodi incisionicomerichiamopubblicitarioe
visuale,o le connessionifra 1'0ralee lo scritt04I.Per comprenderel'im-
portanzaeditorialedi questoprodottobastaconsiderarel'enormefaci-
lita di riproduzione,checonsentiamoltemodestetipografiedellaSpa-
gna aureadi sopravvivereproprio graziealla stampadei pliegos42•E
quanto,ad esempio,sottolineavaMiguel de Eguía nell'avvisoallettore
dellasuaedizionedi AlcaládellaPrecatioDominicadi Erasmo,dedicata





Con l'arrivodelXVIII secolo,i pliegossueltossi andaronoarricchen-
do, dandomaggiorespazioallanarrazionedi awenimentistoricio alle
awenturedi prigionierie banditi,senzaper questoabbandonarele te-
maticheprecedenti,vistol'indiscutibileconservatorismodelgenere.Ac-
cantoa questodatova sottolineatoil trionfo del formatoin ottavo,uti-
lizzatoancheperla diffusionedi operechesinoa quelmomentoaveva-
no avutouna circolazionepiu ristretta.Come awertivalo stampatore
dellaCorteManuelMartín, nel prologoal primo tomodell'edizionein




41A. RODRÍGUEZ MOÑINO, Construccióncríticay realidadhistóricaenlapoesíaespaño-
la delossiglosXVI y XVII, Castalia,Madrid 1968;eV. INFANTES, Lospliegossueltosdel
SiglodeOro. Hacialahistoriadeuna.poéticaeditorial,in CHARTIER, LiisEBRINK, Colpor-
tageetlecturepopulaire,cit.,pp. 283-98.
42P.M. CÁTEDRA, Invención,difusióny recepcióndela literaturapopularimpresa(si-
gloXVI), EditoraRegionaldeExtremadura,Mérida2002,pp. 63-78.
43Cfr. J. SANZ HERMIDA, La literaturapopular,¿una escuelaportátil?,in P.M. CÁTE-
DRA, E.B. CARRO CARBAJAL, 1. MIER, L. PuERTO MORO, M. SÁNCHEZ PÉREZ (acuradi),
La literaturapopularimpresaenEspañay enlaAméricaColonial.Formas& temas,géne-
ros,funciones,difusión,historiay teoría,SeminariodeEstudiosMedievalesy Renacenti-
stas-InstitutodeHistoria dd Libro y dela Lectura,Salamanca2006,p. 349.
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stamparei volumiin piccoloformato,perpoterliportarein borsa,in car-
rozza,nel1aportantina,equandosivaincampagna,ffmchéallosvagosiac-
compagniladevozione44•





illoro grandemomentoeditorialetrail1840 eil1870, favoritidallamo-
demizzazionedellastampa.Si trattavadi fascicolidi 16paginein quarto
chesi vendevanoper abbonamentoper un periododi tempovariabile.
Costavanotra uno e duerealied eranoconcepitiper esseresuccessiva-









semanal»nel 190749[Fig. 19]. Effettivamente,l'arco di tempoche si
44Cfr. GARCÍA COLLADO, Los librosdecordel,cit.,p. 336.
45J.!. FERRERAS, La novelapor entregas(1840-1900),Taurus,Madrid 1972;J.-F. Bo-
TREL, La novelapor entregas.Unidaddecreacióny consumo,in J.~F.BOTREL, S. SALAUN
(a curadi), Creacióny públicoen la literaturaespañola,Castalia,Madrid 1974,pp. 111-
38;R. OrEO SANS, Contribuciónal estudiodeungénero,la tJovelacorta(1916-1925),Tar-
raco, Tarragona1996;M.A. GALINDO ALONSO, La novelade unahora,Tesi Dottorale,
UniversidadComplutensedeMadrid 1997;S. BAULO, La producciónporentregasy lasco-
leccionesemanales,in INFANTES, LoPEZ, BOTREL, Historiadela edicióny dela lecturaen
España)1472-1914,cit.,pp.581-90,eC. RIVALAN, Fruición-ficción.Novelasy novelascor-
tasenEspaña(1894-1936),EdicionesTrea,Gijón 2008.
46R. SÁNCHEZ GARCÍA, Autor enEspaña(1900-1936),Fundamentos,Madrid 2008;e
J.A. MARTÍNEZ MARTÍN, Vivir de lapluma.La profesionalizacióndelescritor,1836-1936,
Marcial Pons, Madrid 2009.
47FERRERAS, La novelapor entregas,cit., p. 12.
48A. SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, BibliografíaeHistoriadelasColeccionesLiterariasen
España(1907-1957),Libris-AsociacióndeLibreros deViejo,Madrid 1996;ID" Coleccio-
nesliterarias,in MARTÍNEZ MARTÍN, HistoriadelaediciónenEspaña,1836-1936,cit.,pp.
373-95;eC. RIVALAN (acuradi), Cienañosmástarde.Lascoleccionesliterariasdegrandi-
vulgacióny la culturaescritaenlaEspañadeprincipiosdelXX, «Cultura escrita&Socie-
dad»,5, settembre2007,pp. 13-212.
49 B. MAGNIEN (a cura di), Ideologíay textoenEl CuentoSemanal1907-1912,Edi-
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estendetrail1900 e il1936 rappresentoun periodochiavenel consoli-
damentodi unapoliticaeditorialeorientataversoil grandepubblico.Nel
1916fu creataPrensaPopular,cheirnmisesulmercato«La NovelaCor-
ta» (1916-1925)e unaseriedi pubblicazioniper le donnee per l'infan-
zia.Essarappresentoil modellodi unasecondafasedellecollanelette-
rarie,rappresentata,tra le altre,da «El Libro Popular» (1912-1914),
«La Novela de Bolsillo» (1914-1916),«La Novela Semanal»(1921-
1925)o «La NoveladeHoy» (1922-1932).Sutali collanesielavoratoe
si continuaa lavorare,sianell'inventarioe nellacatalogazione,sianel-
l'analisidellediverseserie,dellecaratteristichetipografiche,dellafun-
zioneenunciativadeiparatestio delvaloreassegnatoalleillustrazioni50•
Nell'ambitodel recuperodell'edizionie dellostudiodi tali collezioni,a
partele iniziativeindividuali,eopportunosegnalareil progettoeditoria-
le«Letteraturabreve»che,dal1996,sisvolgepressoil ConsejoSuperior




no l'ambitodeilibri di largacircolazione,appareoraopportunointerro-
garcisullevieseguiteperporretalioperea disposizionedelpubblicoe





La venditaambulantemiseadisposizionedi un pubblicoestesoeva-
rio, ancherurale,pliegos,sonetti,canzoniealtreminuzie,diffusioneche
spiegail controllopoliticoesercitatonei confrontidi talemercatodopo
lapubblicazionedellaprammaticasullacensuradeilibri del 150251•Seb-
cionesdelaTorre,Madrid 1986;M.L. fÑIGUEZ BARRENA, El CuentoSemanal1901-1912.
Análisisy estudiodeunacoleccióndenovelascortas,Grupo Editorial Universitario,Gra-
nada2005;e Centenariode«El CuentoSemanal»,numeromonograficodi «Monteagu-
do.Revistadeliteraturaespañola,hispanoaméricanay teoríadela literatura»,12,2007,
pp. 11-144.
'0S. GARCÍA MÍNGUEZ, La ilustracióncomocomponentesemiótico-discursivodela no-
velacorta(1900-1925).Análisis sociológico,artísticoy literario,TesiDottorale,Universi-
daddeMurcia, Murcia 2007.
n P.M. CATEDRA, Censurapolítico-administrativadela literaturapopularimpresa(si-
gloXVI), in P.CIVIL (acuradi),Siglosdorados.HomenajeaAugustinRedondo,Castalia,
Madrid, 2004,vol. 1,pp. 251-69.
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benetali testisivendesseroanchenellelibrerie,illoro principalecanale




so siale misurecontroquantivendevanolibri e coplas(brevicomposi-
zionipoetiche)«all'intemodellemuradomestiche»,comeaffermatonel
1549nelprocessoistruitocontrovarilibrai di Valladolid53,siale dispo-
sizionicontrarieallastampadi coplasetestisimili,acausadelledifficolta
di controllaretalemercatoe per la facilitacon cui potevanoessereuti-
lizzatiper criticareo diffamarechiunqUe'4.Esistonoanche,ovviamente,
testimonianzedi diversotipo chetrattanodi ciechichevendevanorela-
zioni,pliegossueltos,vangelie cartevarie,sianellapenisolaibericasia
sull'altroversantedell'Oceano.
Per quantoriguardail periodocontemporaneo,gli studihannoap-
profonditola sopravvivenzadeivenditoriciechi55,maanchealtremoda-
litapropriedelperiodo,comeil casodegliabbonamentio dellavendita
nelleedicolee per la strada,comefaceva«El Curruca» con i manuali
epistolari,secondoquantorecitavala pubblicitadi uno di questi:
Scrisseaquattordicieatuttelo stesso,copiandounaletterascrittadaDon
Pacoevendutanelleedicole;la offreperfino«El Curruca»perla strada,
mentrevendearachidiedolci,stampe,aghiealtrecianfrusaglie'6.
«Voglio raccontareatuttiun casochemi halasciatomeravigliato»57.
Cominciacosil'Horrendoy espantablecasoacontecidoenlaciudaddeGé-
52J.-E BOTREL, La HermandaddeCiegosdeMadrid.La ventadeimpresosdesdeelmo-
nopolioa la libertaddecomercio(1581-1836),in ID.,Libros,prensay lectura,cit.,pp.19-
98;eCÁTEDRA, Invención,difusióny recepción,cit.,pp.113-70.
53J. GARCÍA ORO, M.J. PORTELA SILVA, La monarquíay los librosen elSiglode Oro,
CentroInternacionaldeEstudiosHistóricosCisneros(CIEHC)-UniversidadeAlcalá,
AlcaládeHenares1999,p.75.
54 E DE LOS REYES GóMEZ, El libroenEspañay América.Legislacióny censura(Siglos
XV-XVIlI), Arco/Libros,Madrid2000,1,pp.345-48eCÁTEDRA, Invención,dijusióny
recepción,cit.,pp.171-97.
55J.-E BOTREL, La HermandaddeCiegosdeMadrid, cit.,eDe losciegosconsiderados
comomass-media(1.ed.1974),in ID.,Libros,prensay lectura,cit.,pp.99-148.
56J. PARDO Asso (OSCANIO), El soldadoy elamor.Cartasemotivas(sentimientoe ilu-
sión),HogarPignatelli,Zaragoza1938,p. 12.Cfr.SIERRA BLAs, Aprendera escribircar-
tas,cit.,p. 102.
57 Riguardoil molochetaliesordiricoprivanond richiarnareil pubblicoecatturar-
nel'attenzione,sivedaM".SÁNCHEZ PÉREZ, «A todosquierocontar/ un casoquemeha
admirado».La llamadadeatenciónalpúblicoenlospliegossueltospoéticosdelsigloXVI,




SiglodeOro in poi.E comequesto,tantialtridestinatialgrandepubbli-
co,la cw attivitadi lettura,di normaoccasionale sporadica,e diretta-
mentericonducibileall'interventodi diversimediatoridi lettura,recita-
torielettori'adaltavoce;cosicomeapratichecomUIiitarie,chefosseroin




chein ambientipiu agiatieche avevanofamiliaritaconla parolascritta,
comei salottiegli altricircoliaristocraticieborghesY9.Selapriniahala-
sciatotraccianellenoteamarginedi moltivolumi,soprattutto,anchese
nonesclusivamente,tragli uominidi lettere60;la seconda,piu sfuggente,










orientatiallanarrazionelinearee allafacilememorizzazipne,o i riferi-
mentialleriunioniletterarieealleletturein pubblicodeipiu diversige-
neri(romanzo;teatro,poesia,narrazionicavalleresche,cronache,testire-
ligiosiecc.)62.Per il SiglodeOro,alcuniautorihannomessoin discussio-
in CÁTEDRA, CARRO CARBAJAL, MIER, PUERTO MORO, SÁNCHEZ PÉREZ, La literaturapo-
pularimpresa,cit.,pp. 145-59.
58A. CASTILLO GóMEZ, Leerencomunidad.Libroy espiritualidadenlaEspañadelBar-
roco,«Vía Spiritus»,7,2000,pp. 99-122;ID.,Leer enla calle.Coplas,avisosy panfletos
áureos,«Literatura.Teoría,historia,crítica»,7,2005,pp. 15-43.
59R CHARTIER, Svagoesociabilita:la letturaadaltavocenell'Europamoderna,in ID.,
Letturee lettorinellaFranciadi Antico Regime,Einaudi, Tocino 1988,pp. 107-34.
6OJ.-F. BOTREL, «Ledorin libro»,inL. BÉNAT-TACHOT,J. VILAR (acuradi),La question
duledeur,PressesUniversitairesdeMame-Ia-Vallée,Mame-la-Vallée2004,pp.99-121.
61M.e. GARcÍA DE ENTERRÍA, Retóricamenor,«Studi Ispanici», 1987-1988(1990),
pp. 271-91.
62M. FRENK, Entrelavozy elsilencio.La lecturaentiemposdeCervantes,FCE, Méxi-
co2005.











Con un maggiorgradodi formalizzazione,maanch'essacollettivae
adaltavoce,erala modalitadi letturaadottataneicircoliproletaridella
secondametadel XIX secoloe dellaprimadelXX, analizzatanelleri-
cerchesul tempolibero e la sociabilitadei lavoratori65.In ognicaso,lo
studiodellepratichedi letturanellaSpagnacontemporaneaeun campo
ancorapocoesplorato,quasivergineperquantoriguardale chiavifomi-
teperla materialitadei testieun po' menoper quantoattieneaglispazi
e allestrategiedi socializzazionedellalettura.In questosecondoambito
emergonodaun lato,variepubblicazionisubibliotechepopolari,atenei
e casedelpopolo66;dall'altro,quelleriferitea discorsi,campagne ini-
63 M. CHEVALIER,Lecturaen vozaltay noveladecaballerías.A propósitode Quijote
I:32, «Boletín dela RealAcademiaEspañola»,79, 1999,pp. 55-65.
64 S.T.NALLE, LiteracyandCulturein EarlyModernCastille,«Past &Present»,125,
1989,pp. 65-96;EAD., PrintingandReadingPopularReligiousTextsin Sixteenth-Century
Spain,in T. LEWIS,F.J. SÁNCHEZ(a cura di), Cultureand theStatein Spain,1550-1850,
Garland Press,New York 1999,pp. 126-56;eR SÁNCHEZGoNZÁLEZ,Culturaescritaen
la Castillarural.Los librosenla comarcadeLa Sagra(Toledo)duranteelSetecientos,«Si-
gno.RevistadeHistoria dela Cultura Escrita»,7,2000,pp. 77-102.
65E notal'intensapraticadi questamodalitadi letturanellefabbrichedi tabacco,re-
centementeanalizzataper il casoamericano(Cuba, StatiUniti, Porto Rico, Messicoe
RepubblicaDomenicana),in uno studiocontenent~ancheun paragrafosul suopassag-
gio in Spagnae sullasuacitazionene «La Tribuna» di Emilia Pardo Bazán.Cfr. A. n-
NAJERO,El lectordetabaquería.Historiadeunatradicióncubana,Verbum,Madrid 2007.
66 J.c. MAINER,Notassobrela lecturaobreraen Es¡faña,1890-1930,in GARCÍATOR-
TOSAet al.,Literaturapopulary proletaria,cit.,pp. 53-123;L. MONGUlÓ,Una biblioteca
obreramadrileñaen 1912-1913,«Bulletin hispanique»,LXXVII, 1975,pp. 154-73;
A. ÁLVAREZRUBIO,La Bibliotecadela CasadelPueblode Valencia.Aspectosdeunacul-
turapopular,«Estudis d'Historia Contemporiiniadd País Valencia»,6, 1982,pp. 295-
316;A. MATODÍAZ,La lecturapopularflnAsturias(1869-1936),Pentalfa,Oviedo 1991;
J. URÍA, Una historiasocialdelocio.Asturias1898-1914,Centro deEstudiosHistóricos-
U.G.T.-Publicaciones Unión, Madrid 1996,pp. 236-50;F. DE LuÍs MARTÍN, 1. ARIAS
GoNZÁLEZ,Catálogodela Bibliotecadela CasadelPueblodeMadrid (1908-1939),Fun-
daciónLargo Caballero,Madrid 1998;eA. MATODÍAZ,La AtenasdelNorte.Ateneos,so-
ciedadesculturalesy bibliotecaspopularesenAsturias (1876-1937),KRK, Oviedo 2008.
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ziativea favoredelladiffusionedel libro e dellaletturapopolaré7, una





sibileparlaredi letturapopolare?Tempofa RogerChartier,dopo ayer
riesaminatoil contenutodellepiu significativeiniziativeeditorialieuro-
peenel campodei«libri popolari»o di largacircolazione,haproposto
di riconsiderarela questione:le storiee i contenutidei livretsbleufran-
cesi,dei balladse chapbooksinglesie deipliegossueltosspagnolierano
presentianchein testidestinatiaun pubblicopiu istruito.A suoparere
lo scartotra consumopopolaree coItonon stavatantonelletematiche,
quantonellemodalitatestualiadottatedi casoin caso,equindinelleope-
razionieditorialimessein attodaglistampatoriper avvicinarsia un set-
toreo aun altrodelpubblic069•





nedeMandavilla)o Il Decamerone,ela cuipraticadi letturaha la carat-
teristicadi rivolgersiatestiscrittiin italianoo tradottiin questalingua70•
67A. VIÑAO FRAGO, A la culturapor la lectura.Las bibliotecaspopulares(1869-1885),
inJ.-L. GUEREÑA, A. nANA, Clasespopulares,cultura,educación.SiglosXIX-XX, Casade
Velázquez-UNED, Madrid, 1988,pp. 310-35;B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Las bibliotecas
públicasy la lectura,in A. ESCOLANO BENITO (a cura di), Leery escribirenEspaña.Do-
scientosañosdealfabetización,FundaciónGermánSánchezRuipérez,Madrid 1992,pp.
309-34eJ.A. GóMEZ HERNÁNDEZ, La preocupaciónpor la lecturapúblicaenEspaña.Las
«bibliotecaspopulares»de las Cortesde Cádizal plan de bibliotecasdeMaría Moliner,
«RevistaGeneraldeInformacióny Documentación»,3,2,1993,pp. 55-94,eJ.-L. GUE-
REÑA, A. llANA FERRER, Lecturasen mediospopulares.Del discursoa las prácticas,
«Historia dela Educación.Revistainteruniversitaria»,20,2001,pp. 25-39.
68G.SANTONJA, La repúblicadelos libros.El nuevolibropopularde la II República,
Anthropos,Barcelona1989;eA. MARTÍNEZ Rus, La políticadel librodurantelaSegunda
República.Socializacióndela lectura,Trea,Gijón 2003.
69R CHARTIER, Letture(popolari',in ID., Culturascrittaesocieta,SylvestreBonnard,
Milano 1999,pp. 95-111(1.ed.Philadelphia1995);ID., «Culturapopular».Retornoso-
bre un conceptohistoriográfico,in Sociedady escrituraen la Edad Moderna.La cultura
comoapropiación,InstitutoMora, México 1995,pp. 121-38;e ID., Letturee lettori«po-
pulari» dal Rinascimentoal Settecento,in CAVALLO, CHARTIER, Storiadella lettura,cit.,
pp. 317-35.
70C. GINZBURG, Ilformaggioe i vermi.Il cosmodi un mugnaiodel '500,Einaudi, To-
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re potevastarealla baseletterariadi pubblici abbastanzadiversiper
quantoriguardail gradodi alfabetizzazione la praticadi lettura71.In
ognimodo,sela situazionestain questitermini,non si PUQnegareche,









produzionestoriograficasi e andataconsolidandodallafine deglianni
Sessanta,quandostudiosicomeRodríguezMoñino eCaroBarojacontri-
buíronoadarelegittimitaletterariaallaletteraturadecordel,sinoaoggi.
Nel corsodi questoarcocronologicoci sonostatiprogressinellacatalo-
gazionedeipliegossueltosdell'EtaModernaenei repertoridei romanzi
popolaridell'etacontemporanea,cosicomesi sonoampliatii campidi
studioalfinedi approfondirei formatiegenerieditoriali,o i meccanismi
di diffusioneefruízione,ambitiin cui, tuttavia,c'eancoratantodafare.
rino1976;coslcomel'articolodiA. DEL COL, IlMenocchio lettore,«MetodieRicerche»,
XVII, 2,1998,pp.63-75.. '
710. REY CASTELAO, A vueltascon la difusiónde impresosen la EdadModerna,in
M.R. GARCÍA HURTADO (acuradi),Modernitas.Estudiosenhomenajeal ProfesorBaudi-
lio BarreiroMallón, Universidadeda Coruña,Serviciode Publicaciones,La Coruña
2008,pp.31-52.
72J.-F. BOTREL, La libreríadelpueblo,in MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN
(Zamora),Enseres.Exposición2002-2003,FundaciónSigloparalasArtesenCastillay
León,Valladolid2002,pp.82-87.
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Sequalcheannofa María Cruz GarcíadeEnterríadenunciaval'ostraci-
smoriservatoaitestipopolari,parentipoveridiqualunquestoriadellalet-











delDiccionariodela literaturapopularespañola,il cuíelencodi vociecol-
laboratoridafededelleprospettivecheallorasistavanoaprendo73•Non e
il casodi citareoratutteleoperedi portatageneralechehannoriflettutoi
cambiamentiavvenutinellaricercasul temaaffrontatoin questepagine,
manonsarebbenernmenocorrettotralasciamealcunemoltosignificative.
Da un lato,laHistoriadela edicióny la lecturaenEspaña}1472-1914,di-
rettadaVictorInfantes,Fran~oisLopezeJ ean-Fran~oisBotrel,il cuíindi-






gnolo,pur senzasoffermarsisoltantosudi esso.A questevannoaggiunti,
perlavicinanzaconil temacheciinteressa,glistudisullatrasmissioneora-
le,orariunitinellesuccessivedizionidelcongressoLyramínimaorap5.
73J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, M.J. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN (acuradi), Dicciona-
rio dela literaturapopularespañola,conla collaborazionedi R. de la FuenteBallesteros,
ColegiodeEspaña,Salamanca1997.
74CÁTEDRA, CARRO CARBAJAL, MIER, PUERTO MORO, SÁNCHEZ PÉREZ La literaturapo-
pularimpresa,cit.;A. CASTILLO GóMEZ, V. SIERRA BLAS (acuradi),Senderosdeilusión.Lec-
turaspopularesenEuropayAméricalatina(DelsigloXVI anuestrosdías),Trea,Gijón 2008.
75C. ALVAR, C. CASTILLO, M. MASERA, J. MANUEL PEDROSA (acuradi), LyraMínima
Oral.Los génerosbrevesdela literaturatradicional,UniversidaddeAlcalá,Alcalá deHe-
nares2001;P.M. PIÑERO RAMÍREZ (a curadi), De la cancióndeamormedievala lasso-
leares.ProfesorManuelAlvar in memoriam,con la colaboraciónde Antonio José Pérez
Castellano,FundaciónMachado-UniversidaddeSevilla,Sevilla2004.Per ulteriori infor-





spagnoloedellalettura.E innegabilela reciprocitaeditoriale,siain epo-
ca colonialesia dopo l'indipendenzadelle antichecolonie,dovutaai
ponti cheunivanole due spondedelI'Atlantico;cosicomeappareevi-
dente,all'epocadelladittatura,l'esiliodi unnumerocospicuodi editori.
Taledatoservea sottolineareil notevolelavoroche,soprattuttoin Mes-
sico, si sta realizzandosullaletteraturapopolarein epocacoloniale,a
partiredai testidi tipo moltodiversocheemergonodaifascicoliinquisi-
toriali76.
Da unaventinad'annila storiadeitestidi largacircolazionehaquin-
di guadagnatoterrenonell'ambitodi unarinnovatastoriadellibro edel-
la letturachenon epiu territorioesclusivodeifilologie deglispecialisti
di letteratura,ma coinvolgealtri approcci,soprattuttoquelli chepro-
vengonodaimoltistoricichesimuovononelcampodellastoriacultura-
le e,ancordi piu, delIastoriasocialedelIaculturascritta.Con il tempo,
si PUQ addiritturaaffermaredi esserepervenutia un puntoin cui e ap-
plicabilequantosostenevaGiuseppeTomasidi Lampedusae cioeche,
comericordavaFrancescoOrlando,«sologli scritti[esiaggiunganoan-
chegli scrittorie i lettori] piu correntie modestidannounagiustaidea
dellamentalitadi un'epoca,eaiutandoquindiacolIocarele operedi ge-
nio nelIaprospettivastoricaesatta»77.
76 M.MASERA, La culturapopularenla Inquisición.Sietetextosnovohispanosdelsiglo
XVII, «Revistade literaturaspopulares»,3, 2, 2003,pp. 5-33;EAO. (acuradi), La otra
Nueva España.La palabramarginadaen la colonia,UNAM-Azul, México-Barcdona
2002;EAO. (acuradi), Literaturay culturapopularesdela NuevaEspaña,conla collabo-
razionedi A. RamírezMembrillo e S. CortésHernández,UNAM-Azul, México 2004,e
EAO., MensajesdeEspañaa América.«Apretarconelpuño el humoo el viento».La In-
quisicióny la culturapopular,in La vozy la noticia.Palabrasy mensajesenla tradiciónhi-
spánica,Diputación Provincial de Valladolid-FundaciónJoaquín Díaz, Valladolid2007,
pp.76-97.
77F. ORLANDO, Ricordodi Lampedusa(1962)seguitodaDistanzediverse(1996),Bol-
lati Boringhieri,Torino 1996,p. 19.
